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Дипломный проект: 223     с.,   15    рис.,   25     табл.,    6   источников,     
1 приложения. 
 Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке 
деталей трактора «Беларус» 3022ДВ с разработкой технологического процесса 
изготовления шестерни ведомой (дет. 2522-4604046). Объём выпуска 29000 
тыс. деталей в год» 
 Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни 
ведомой в условиях крупносерийного производства. 
 Цель проекта: разобрать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки шестерни ведомой редуктора заднего 
моста  с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
 На основании изучения базового техпроцесса изготовления шестерни 
ведомой, внесены следующие изменения: 
 1. Предложена заготовка закрытая (безоблойная) штамповка вместо 
открытой (оболойная) штамповка. 
 2.  Произведена замена токарных станков с ЧПУ модели 16К20Ф3 на 
токарные станки с ЧПУ Hass SL-10; 
 3. Произведена замена зубонарезной операции на зубопротягивающию 
операцию. 
          4. Объединены две круглошлифовальные операции на одну 
круглошлифовальную. 
 Экономическими расчетами подтверждена целесообразность 
предложенных усовершенствований. 
 Так, экономический эффект составил 898595.36 рублей в год, 
рентабельность увеличилась до 66,5 %. 
 Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
 1. Предложена заготовка закрытая штамповка вместо открытой 
штамповки. 
 2. Использование новых токарных станков с ЧПУ Hass. 
 Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положении и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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